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Cover Legend: Representative images of UV illuminated N. benthamiana leaves inoculated with TMVMPCP-GFP and agroinﬁ ltrated 
for the expression of indicated proteins, and table showing the total number of ﬂ uorescent foci and the foci with diameters above 200 mm 
(in brackets) obtained for each protein. Scale bars = 10 mm.
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